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Бюллетень новых поступлений 
за август 2018 
 
22. Физико-математические науки 
 
1. Письменный, Д. Т. Конспект лекций по высшей 
математике / Дмитрий Письменный. — 11-е изд. — 
Москва : Айрис-Пресс, 2015. — 251 с. — (Высшее 
образование). 
  
УДК 517(075.8)                                                     ББК 22 
 
АБ1   1 
 
 
2. Письменный, Д. Т. Конспект лекций по высшей 
математике : [полный курс] / Д. Т. Письменный. —  
15-е изд. — Москва : Айрис-Пресс, 2018. — 602,  
[1] с. — (Высшее образование). 
 
УДК 517(075.8)                                                   ББК 22 
АБ1   4 
 
3. Письменный, Д. Т. Конспект лекций по теории 
вероятностей, математической статистике и 
случайным процессам / Дмитрий Письменный. — 7-е 
изд. — Москва : Айрис-пресс, 2015. — 287 с. — 
(Высшее образование). 
 
УДК 519.2(075.8)                                                 ББК 22 
ЧЗ1   1 
 
4. Рябушко, А. П. Высшая математика : теория и 
задачи / А. П. Рябушко, Т. А. Жур. — Минск : 
Вышэйшая школа, 2017. — 254, [1] с.  
 
УДК [517.373 + 517.53/.55](075.8)                     ББК 22 
 
 
ЧЗ1   1 
 
24. Химические науки 
5. Хомченко, И. Г. Общая химия : учебник / И. Г. 
Хомченко. — 2-е изд. — Москва : Новая волна : 
Умеренков, 2017. — 461, [1] с.  
 
УДК 54(075.32)                                                   ББК 24 
ЧЗ1   1 
 
31. Энергетика 
6. Основы научных исследований и инновационной 
деятельности : практикум по одноименной 
дисциплине для студентов специальностей 1-43 01 02 
"Электроэнергетические системы и сети" и 1-43 01 03 
"Электроснабжение (по отраслям)" дневной и заочной 
форм обучения / Д. И. Зализный, О. С. Шведова ; 
Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. 
О. Сухого", Кафедра "Электроснабжение". — Гомель : 
ГГТУ, 2018. — 46 с.  
 
УДК 621.31:001.89(075.8)                      ББК 31.281я73 
АБ1   19 
ЧЗ1    5 
 
7. Клюев, Л. Л. Теория электрической связи : учебник 
для вузов / Л. Л. Клюев. — Минск : Новое знание : 
Москва : Инфра-М, 2016. — 446 с. — (Высшее 
образование). 
 
УДК 621.391(075.8)                                              ББК 31 
ЧЗ1   1 
 
32. Радиоэлектроника 
8. Информатика. Базовый курс : учебное пособие для 
вузов / под ред. С. В. Симоновича. — 3-е изд. — 
Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2016. — 637 с. — 
(Учебник для вузов). — (Стандарт третьего 
поколения).  
АБ1   1 
 
 УДК 004(075.8)                                                     ББК 32 
9. Кангин, В. В. Промышленные контроллеры в 
системах автоматизации технологических процессов : 
учебное пособие для вузов / В. В. Кангин. — Старый 
Оскол : ТНТ, 2018. — 407 с.  
 
УДК 004.31-181.48:621.3.049.77(075.8)  
ББК 32 
ЧЗ1   3 
 
10. Куликова, Л. Л. Проектирование информационных 
систем : учебное пособие для вузов /  
Л. Л. Куликова. — Старый Оскол : ТНТ, 2018. —  
251 с.  
 
УДК 004.415.2(075.8)                                           ББК 32 
ЧЗ1   2 
11. Кузьмин, А. В. Основы программирования систем 
числового программного управления : учебное 
пособие для вузов / А. В. Кузьмин, А. Г.  
Схиртладзе. — 2-е изд. — Старый Оскол : ТНТ,  
2017. — 239 с.  
 
УДК 621.9.06-529(075.8)                                     ББК 34 
ЧЗ1   1 
 
12. Сосинская, С. С. Представление знаний в 
информационной системе. Методы искусственного 
интеллекта и представления знаний : учебное пособие 
для вузов / С. С. Сосинская. — Старый Оскол : ТНТ, 
2017. — 215 с.  
 
УДК 004.8(075.8)                                                 ББК 32 
ЧЗ1   2 
 
13. Степанов, А. Н. Информатика : учебное пособие 
для вузов / А. Н. Степанов. — 4-е изд. — Санкт-
Петербург [и др.] : Питер, 2005. — 683 с. — (Учебник 
для вузов).  
АБ1   1 
 
 УДК 004(075.8)                                                   ББК 32 
14. Фаронов, В. В. Delphi. Программирование на языке 
высокого уровня : учебник для вузов / В. В.  
Фаронов. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2010. — 
639 с. — (Учебник для вузов).  
УДК 004.432:004.42(075.8)                                  ББК 32 
АБ1   1 
 
33. Горное дело 
15. Основы энергосбережения : практикум по 
одноименной дисциплине для студентов 
специальности 1-51 02 02 "Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений" дневной и 
заочной форм обучения / Н. С. Терлецкая ; 
Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. 
О. Сухого", Кафедра "Разработка и эксплуатация 
нефтяных месторождений и транспорт нефти". — 
Гомель : ГГТУ, 2018. — 79 с.  
 
УДК 622.2:621.311.017(075.8)                 ББК 33-42я73 
АБ1   19 
ЧЗ1     5 
 
34. Технология металлов. Машиностроение. 
Приборостроение 
16. Автоматизация технологических процессов и 
подготовки производства в машиностроении : учебник 
для вузов / [П. М. Кузнецов и др.] ; под ред. П. М. 
Кузнецова. — 2-е изд. — Старый Оскол : ТНТ,  
2018. — 511 с.  
 
УДК [658.512.011.56 + 621-52](075.8)                 
ББК 65 
 
ЧЗ1   2 
 
17. Основы построения САПР ТП в 
многономенклатурном машиностроительном 
производстве : учебник для вузов / Т. Б. Бурдо  
[и др.]. — Старый Оскол : ТНТ, 2017. — 278 с.  
 
УДК 658.512.011.56:621(075.8)                          ББК 65 
ЧЗ1   2 
 
18. Практика проектирования технологической 
оснастки машиностроительного производства : 
учебное пособие для вузов / А. А. Малов [и др.] ; под 
общ. ред. В. Т. Синицына. — Старый Оскол : ТНТ, 
2017. — 307 с.  
 
УДК [621.71.07 + 621.9.07](075.8)                     ББК 34 
ЧЗ1   1 
 
19. Схиртладзе, А. Г. Автоматизация 
производственных процессов в машиностроении : 
учебник для вузов / А. Г. Схиртладзе, В. Н. Воронов, 
В. П. Борискин. — 4-е изд. — Старый Оскол :  
ТНТ, 2017. — 599 с.  
 
УДК [621.7/.9-52 + 658.512.011.56](075.8)  
ББК 65 
ЧЗ1   2 
 
20. Технология производства и автоматизированное 
проектирование технологических процессов 
машиностроения : учебник для вузов / [В. А. 
Тимирязев и др.]. — Старый Оскол : ТНТ, 2017. —  
319 с.  
 
УДК [658.512.011.56 + 621-027.3}(075.8) 
ББК 65 
ЧЗ1   2 
 
21. Финишная обработка поверхностей при 
производстве деталей / [С. А. Клименко и др.] ; под 
общ. ред. С. А. Чижика, М. Л. Хейфеца. — Минск : 
ЧЗ1   1 
 
Беларуская навука, 2017. — 375, [1] с.  
 
УДК 621.9.04:621.81                                            ББК 34 
22. Кангин, В. В. Математическое моделирование 
процессов в машиностроении : учебное пособие для 
вузов / В. В. Кангин, В. Н. Меретюк. — Старый 
Оскол : ТНТ, 2018. — 323 с.  
 
УДК 621.9:658.512:519.87(075.8)                        ББК 34 
ЧЗ1   1 
 
23. Кангин, В. В. Математическое моделирование 
процессов в машиностроении. Лабораторный 
практим : учебное пособие для вузов / В. В. Кангин, В. 
Н. Меретюк. — Старый Оскол : ТНТ, 2018. — 267 с.  
 
УДК 621.9:658.512:519.87(075.8)                       ББК 34 
ЧЗ1   1 
 
24. Меркер, Э. Э. Энергосбережение в 
промышленности и эксергетический анализ 
технологических процессов : учебное пособие для 
вузов / Э. Э. Меркер. — Старый Оскол : ТНТ, 2016. — 
312 с.  
 
УДК [669:658.26:658.18 + 620.9-027.236](075.8)  
ББК 34 
ЧЗ1   1 
 
25. Никифоров, И. П. Современные тенденции 
шлифования и абразивной обработки : [монография] / 
И. П. Никифоров. — Старый Оскол : ТНТ, 2017. — 
558 с.  
 
УДК 621.92                                                          ББК 34 
ЧЗ1   1 
 
26. Плотников, А. Л. Автоматизированные способы 
определения значений параметров процесса токарной 
и фрезерной обработки на станках с ЧПУ : 
ЧЗ1   1 
 
[монография] / А. Л. Плотников, А. С. Сергеев, Т. В. 
Уварова. — Старый Оскол : ТНТ, 2017. — 211 с.  
 
УДК 621.9.06-529:621.941                                  ББК 34 
27. Разуваев, А. В. Ресурсосбережение в 
машиностроении : учебное пособие для вузов / А. В. 
Разуваев. — Старый Оскол : ТНТ, 2017. — 182 с.  
УДК [621-027.236 + 620.9-027.236](075.8)  
ББК 34 
ЧЗ1   1 
 
66. Социальные науки в целом. Обществознание 
28. Грошев, И. Л. Стратегии управления бизнес-
активностью молодежи : монография / И. Л. Грошев, 
Л. И. Грошева. — Тюмень : ТюмГНГУ, 2015. — 175 с.  
 
ББК 60.561.22 
ЧЗ1   1 
 
29. Соколова, Г. Н. Экономическая реальность в 
социальном измерении: экономические вызовы и 
социальные ответы / Г. Н. Соколова. — Минск : 
Беларуская навука, 2010. — 458, [2] с.  
 
ББК 60.561.2+65.9(4Бел) 
ЧЗ1   1 
 
63. История. Исторические науки 
30. Гісторыя Беларусі : падруч. для студ. ВНУ: у 2 ч / 
Я. К. Новік [і інш.] ; пад рэд. Е. К. Новіка і Г. С. 
Марцуля. — 3-е выд., дапрац. і дап. — Мінск : 





АБ1   1 
 
65. Экономика. Экономические науки 
31. Эконометрика и экономико-математические 
методы и модели : учебное пособие для вузов / [Г. О. 
Читая и др.] ; под ред. Г. О. Читая, С. Ф. Миксюк. — 
Минск : БГЭУ, 2018. — 510, [1] с.  
 
ББК 65в631я73 
ЧЗ1   5 
 
32. Добриян, Т. А. Бухгалтерский учет и отчетность в 
промышленности : практикум / Т. А. Добриян. — 
Минск : Вышэйшая школа, 2016. — 190, [1] с.  
 
ББК 65.052.253.0я73 
ЧЗ1   1 
 
33. Замков, О. О. Математические методы в 
экономике : учебник / О. О. Замков, А. В. 
Толстопятенко, Ю. Н. Черемных ; под общ. ред. А. В. 
Сидоровича. — 3-е изд., перераб. — Москва : Дело и 




ЧЗ1   1 
 
34. Левкович, О. А. Бухгалтерский учет : учебное 
пособие / О. А. Левкович, И. Н. Бурцева. — 11-е изд., 
перераб. и доп. — Минск : Амалфея, 2017. — 607 с.  
 
ББК 65.052.2я73 
ЧЗ1   1 
 
35. Стрекалова, Н. Д. Бизнес-планирование : теория и 
практика / Н. Д. Стрекалова. — Санкт-Петербург [и 





ЧЗ1   1 
 
67. Право. Юридические науки 
36. Государственная антикоррупционная политика : 
учебник / под ред. Р. А. Абрамова и Р. Т. Мухаева. — 
Москва : ИНФРА-М, 2017. — 427, [1] с. — (Высшее 




ЧЗ1   1 
 
37. Бондаренко, Н. Л. Гражданское право. Особенная 
часть : ответы на экзаменационные вопросы / Н. Л. 
Бондаренко. — 3-е изд., испр. — Минск : Тетралит, 
2018. — 159 с.  
 
ББК 67.404я73 
ЧЗ1   1 
 
81. Языкознание 
38. Немецко-русский. Русско-немецкий словарь для 
школьников с приложениями : около 40 000 слов и 
словосочетаний / под общей ред. Е. И. Лазаревой. — 




ЧЗ1   1 
 
91. Литература универсального содержания 
39. Молодые ученые Гомельщины: лауреаты 
ежегодных премий Гомельского облисполкома для 
поддержки наиболее талантливых молодых ученых и 
специалистов : библиографический указатель / сост. И. 
Е. Кочубей ; ред. совет Т. Л. Барабанщикова, Н. Н. 
Коновалова, А. Б. Мешкова. — Гомель : ГОУБ им. В. 
И. Ленина, 2017. — 344 с.  
 
ББК 91.9:7 
СБО   1 
92. Литература универсального содержания 
40. Кто есть кто в Республике Беларусь. Женщины 
Беларуси = Who is who in the Republic of Belarus / под 
ред. И. В. Чекалова. — Минск : Энциклопедикс,  
2018. — 146 с.  
 
ББК 92.2 
СБО   1 
 
